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Au fost realizate 
interviuri în toate cele 






intervievate au fost 





Interviurile au fost 
realizate în perioada 
1–3 februarie 2020 
••• 
Sondajul a fost realizat în perioada 1-3 februarie 2020 pe un 
eșantion național de 521 persoane, reprezentativ pentru populația 
adultă a municipiului Oltenița care locuiește în oraș (au fost excluse 
din eșantion persoanele aflate în străinătate). 
Eșantionul a fost alcătuit pe baza secțiilor de votare, astfel să aibe 
reprezentativitate locală. În fiecare zonă arondată unei secții de 
votare au fost realizate interviuri într-un număr proporțional cu 
ponderea populației din acea zonă. Datorită numărului mic de 
locuitori și de subiecți intervievați, eroarea de eșantionare nu poate 
fi calculată (legea numerelor mari care se utilizează în calculul erorii 
se aplică pentru populații mai mari de 50.000 subiecți, dispersați în 
minimum 50 de puncte de eșantionare / secții de votare). 
Eșantionul reproduce structura socio-demografică a orașului pe 
sexe, grupe de vârstă, ocupații și nivel de instrucție școlară. 
Persoanele intervievate au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 
apartamente sau case, pornind de la numărul 1 al fiecărei străzi. În 
cazul în care în apartamentele sau casele selectate nu răspundea 
nimeni (erau case părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să 
participe la cercetare), s-a selectat următoarea a 2-a casă. În acest 
fel s-a păstrat principiul probabilist care asigură extrapolarea 
rezultatelor la nivelul întregii populații a orașului. 
Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu ajutorul unei 
echipe de operatori de teren, nu prin telefon, email, facebook și 
nici pe stradă sau în instituții ori piețe. Operatorii de interviu au fost 
aduși din București, ei necunoscând situația politică a orașului și 
neavând nici un fel de simpatii pentru vreun lider sau partid politic 
local. Independența lor totală față de spectrul politic asigură 
neutralitatea în măsurarea fenomenelor studiate. 
Datele recoltate de operatorii de interviu au fost verificate de 
echipa coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 64 subiecți, 
care au confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan, președintele 
Biroului de Cercetări Sociale – BCS și conferențiar la Departamentul 
de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București.. 
Sondajul a fost finanțat de Partidul Național Liberal. 




În ce direcție credeți că se îndreaptă lucrurile în...? 
 
 






































































































Direcția în care se îndreaptă lucrurile în Municipiul Oltenița 
  































Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund




































fără școală, maximum 8 clase































































































Direcția în care se îndreaptă lucrurile în județul Călărași 
 




























Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund




































fără școală, maximum 8 clase






































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde






















































Care este părerea dvs. despre următoarele instituții? Dați o notă de la 1 la 10, 
unde 1 înseamnă că aveți o părere foarte proastă, iar 10 o părere foarte bună. 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Guvernului? Nota medie: 4,0 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Parlamentului? Nota medie: 4,0 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Președinției? Nota medie: 4,3 
 
Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei Oltenița? Nota medie: 4,9 
 
























8,4% 9,4% 6,0% 1,9% 1,3% 3,3%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
27,6%
6,0% 7,7% 8,1%
13,4% 10,2% 8,3% 9,0%
2,9% 4,8% 2,1%




7,1% 9,2% 9,0% 5,4% 8,4% 2,5%










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR




Ce notă de la 1 la 10 acordați Guvernului, unde 1=părere foarte proastă, iar 
10=părere foarte bună? 
 
 
Corelarea notei medii acordată Guvernului cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde






















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 4,0 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Parlamentului, unde 1=părere foarte proastă, iar 
10=părere foarte bună? 
 
 
Corelarea notei medii acordată Parlamentului cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 
































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde






















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund





















Lucrator pe cont propriu…
Lucrator pe cont propriu…
Salariat cu studii superioare

























fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 4,0 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Președinției, unde 1=părere foarte proastă, iar 
10=părere foarte bună? 
 
 
Corelarea notei medii acordată Președinției cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 
































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde






















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund





















Lucrator pe cont propriu…
Lucrator pe cont propriu…
Salariat cu studii superioare

























fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 4,3 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Primăriei Oltenița, unde 1=părere foarte proastă, 
iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Corelarea notei medii acordată Primăriei cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 
































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde






















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 4,9 




Ce notă de la 1 la 10 acordați Consiliului Județean Călărași, unde 1=părere 
foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Corelarea notei medii acordată CJ Călărași cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 
































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde




















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 5,0 




Dacă ați avea posibilitatea să desemnați candidatul la alegerile locale de 
anul viitor pentru funcția de primar al muncipiului Oltenița, care dintre 
personalitățile despre care ați auzit ar fi cea mai potrivită pentru a fi primarul 
orașului, indiferent că este sau nu este implicată în politică? 

















































































Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următoarele persoane 
publice? 
Vă rog să folositi pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere 
foarte proastă, iar 10, că aveți o părere foarte bună despre respectiva persoană. 
  
 








Nu am auzit, nu 
știu, nu răspund 
Nota 
medie 
Onofrei Cristian - ALDE 19,2 24,6 13,8 42,4 5,1 
Ivan Cristian - USR 16,9 22,5 5,2 55,5 4,2 
Milescu Costinel - PMP 15,2 34,4 35,9 14,6 6,3 
Pana Dumitru - PNL 16,9 33,0 15,5 34,5 5,3 
Candidatul ProRomânia 13,8 17,5 5,4 63,3 4,4 








































































Țone Petre - PSD












Ce notă de la 1 la 10 acordați lui ONOFREI CRISTIAN - ALDE, 




Corelarea notei medii acordată lui ONOFREI CRISTIAN cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 




7,5% 5,4% 6,5% 6,1% 6,5% 7,3%
2,5% 4,0%
42,4%




















Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde




















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 5,1 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui IVAN CRISTIAN - USR-PLUS, 




Corelarea notei medii acordată lui IVAN CRISTIAN cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 






4,0% 3,6% 3,5% 1,2% 0,6%
55,5%




















Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde
















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 4,2 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui MILESCU COSTINEL - PMP, 




Corelarea notei medii acordată lui MILESCU COSTINEL cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 






























Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde






















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 6,3 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui PANĂ DUMITRU - PNL, 




Corelarea notei medii acordată lui PANĂ DUMITRU cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 





8,6% 9,8% 7,1% 7,5% 7,5%
4,0% 4,0%
34,5%




















Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde






















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 5,3 




Ce notă de la 1 la 10 acordați candidatului ProRomânia, 




Corelarea notei medii acordată candidatului ProRomânia cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 
Repartiția notei medii acordată candidatului ProRomânia pe ocupații, sexe, vârste și educație 
 
7,9%
2,9% 3,1% 5,4% 4,4% 3,6% 4,0% 3,5% 1,2% 0,8%
63,3%




















Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde
















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 4,4 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui ȚONE PETRE - PSD, 




Corelarea notei medii acordată lui ȚONE PETRE cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde






















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 4,8 




Am să vă citesc mai multe atribute ce pot descrie o persoană. Pentru fiecare 
dintre acestea vă rog să-mi spuneți cărei persoane credeți că i se potrivește 































































































Am să vă citesc mai multe atribute ce pot descrie o persoană. Pentru fiecare 
dintre acestea vă rog să-mi spuneți cărei persoane credeți că i se potrivește 






























































































Care este părerea dvs. generală despre fiecare dintre următoarele partide politice? 
Vă rog să folosiți pentru a răspunde o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că aveți o părere 















ALDE 31,1 39,9 13,8 15,2 4,5 
USR-PLUS 31,5 38,4 14,6 15,5 4,5 
PMP 29,2 39,5 18,8 12,5 4,9 
PNL 30,7 37,2 23,2 8,8 5,0 
ProRomânia 29,8 41,5 13,1 15,7 4,4 
PSD 33,4 31,9 28,6 6,1 5,1 























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NC,NS,NR




Ce notă de la 1 la 10 acordați ALDE, 




Corelarea notei medii acordată ALDE cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 

































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde




















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 4,5 




Ce notă de la 1 la 10 acordați USR-PLUS, 




Corelarea notei medii acordată USR-PLUS cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde


















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 4,5 




Ce notă de la 1 la 10 acordați PMP, 




Corelarea notei medii acordată PMP cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde


















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 4,9 




Ce notă de la 1 la 10 acordați PNL, 




Corelarea notei medii acordată PNL cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde




















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 5,0 




Ce notă de la 1 la 10 acordați ProRomânia, 




Corelarea notei medii acordată ProRomânia cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 
































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde


















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 4,4 




Ce notă de la 1 la 10 acordați PSD, 




Corelarea notei medii acordată PSD cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 
































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde




















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 5,1 




Ce notă de la 1 la 10 acordați UDMR, 




Corelarea notei medii acordată UDMR cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 































Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde


















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 3,9 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale (adică alegeri pentru 
primar, etc.), cât de sigur sunteti că veți merge să votați? Vă rog să folosiți pentru 




Corelarea notei medii acordată intenției de participare la vot cu intenția de vot la Consiliul local și la Primărie 
 
Repartiția notei medii acordată intenției de participare la vot pe ocupații, sexe, vârste și educație 
 
4,8%
0,2% 0,8% 0,6% 2,1% 0,8% 1,7% 2,5% 1,0%
81,4%
4,2%




















Nu stiu, nu m-am hotarat
Nu as vota
Nu raspunde






















Nu stiu, nu sunt hotarat
Nu as vota
Nu raspund

















































fără școală, max. 8 clase







Nota medie: 9,2 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Consiliul Local Oltenița și 
ar participa următoarele partide și alianțe politice, dvs cu cine ați vota?
 





































ALDE 81,8%   9,1%   3,0% 3,0%         3,0% 
USR-PLUS 3,1% 40,6% 25,0% 15,6%   6,3%       6,3% 3,1% 
PMP 1,3%   90,8% 6,6%             1,3% 
PNL 4,7%   27,3% 54,7%   10,2%   ,8%   1,6% ,8% 
ProRo 5,9%   52,9% 5,9% 23,5% 11,8%           
PSD 7,5%   27,6% 5,7% 1,1% 54,0% ,6%   ,6% 1,1% 1,7% 
Alt partid   50,0%       50,0%           
Independent           100,0%           
Nehotărât   2,6% 15,4%   2,6% 5,1%       71,8% 2,6% 


























ALDE 12,1% 15,2% 15,2 9,1%   3,0%     15,2% 18,2% 6,1% 3,0%   3,0% 
USR-PLUS 28,1% 18,8% 9,4% 9,4%     3,1%   9,4% 6,3% 15,6%       
PMP 22,4% 5,3% 14,5 10,5%     3,9% 2,6% 1,3% 15,8% 14,5% 5,3% 2,6% 1,3% 
PNL 24,2% 10,2% 10,2 7,8% 2,3% ,8% 3,1% 2,3% 4,7% 11,7% 15,6% 6,3% ,8%   
ProRo 29,4%   11,8     5,9%       23,5% 23,5% 5,9%     
PSD 46,6% 5,7% 7,5% 4,6% ,6% ,6% 2,9% 1,7% 6,3% 10,3% 9,2% 3,4%   ,6% 
Alt partid       50,0%         50,0%           
Independent     100,0                       
Nehotărât 30,8% 12,8% 10,3 7,7% 7,7%       5,1% 5,1% 15,4% 5,1%     




















Absenteiști și nehotărâți: 11,1% 
Nu au fost luați în considerare cei 
plecați în afara localității (aprox. 25%) 




































3,0% 18,2% 9,1% 51,5% 18,2% 54,5% 45,5% 36,4% 15,2% 15,2% 24,2% 6,1% 3,0% 
USR-PLUS 
3,1% 15,6%   56,3% 25,0% 50,0% 50,0% 37,5% 12,5% 6,3% 18,8% 18,8% 6,3% 
PMP 
1,3% 26,3% 7,9% 59,2% 5,3% 52,6% 47,4% 14,5% 10,5% 23,7% 28,9% 18,4% 3,9% 
PNL 
9,4% 13,3% 7,0% 53,1% 17,2% 55,5% 44,5% 22,7% 18,8% 17,2% 19,5% 14,8% 7,0% 
ProRo 
5,9%   5,9% 76,5% 11,8% 88,2% 11,8% 11,8% 17,6% 23,5% 11,8% 23,5% 11,8% 
PSD 
13,8% 17,8% 7,5% 48,9% 12,1% 52,9% 47,1% 13,8% 9,2% 12,6% 15,5% 25,9% 23,0% 
Alt partid 
50,0%       50,0%   100,0   50,0% 50,0%       
Independent 
      100,0     100,0       100,0     
Nehotărât 
7,7% 15,4% 5,1% 51,3% 20,5% 56,4% 43,6% 15,4% 12,8% 12,8% 25,6% 15,4% 17,9% 
Nu votez 




pe rânduri) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
ALDE   3,0% 3,0% 21,2% 18,2% 9,1% 9,1% 18,2% 6,1%   9,1% 3,0%     
USR-PLUS 3,1%   6,3% 6,3% 9,4% 6,3% 3,1% 3,1% 9,4% 15,6% 3,1% 18,8% 6,3% 9,4% 
PMP 5,3% 3,9% 2,6% 6,6% 9,2% 7,9% 17,1% 17,1% 2,6% 5,3% 2,6% 11,8% 3,9% 3,9% 
PNL 7,8% 4,7% 7,0% 3,1% 12,5% 6,3% 7,0% 12,5% 5,5% 5,5% 4,7% 7,8% 6,3% 9,4% 
ProRo 5,9%   5,9% 11,8% 17,6% 11,8% 11,8%     11,8% 5,9% 5,9%   11,8
% 
PSD 9,8% 4,6% 4,0% 8,6% 8,6% 8,6% 9,2% 8,0% 9,2% 7,5% 9,2% 5,2% 4,0% 3,4% 
Alt partid                         50,0% 50,0 
Independent                   100,0         
Nehotărât 15,4% 7,7%   5,1%   23,1% 12,8% 12,8% 5,1% 5,1% 2,6%   5,1% 5,1% 




pe coloane) 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
ALDE   4,3% 4,5% 18,4% 11,8% 6,0% 6,0% 10,2% 6,3%   10,0% 2,8%     
USR-PLUS 2,5%   9,1% 5,3% 5,9% 4,0% 2,0% 1,7% 9,4% 14,7% 3,3% 16,7% 8,0% 9,7% 
PMP 10,0% 13,0% 9,1% 13,2% 13,7% 12,0% 26,0% 22,0% 6,3% 11,8% 6,7% 25,0% 12,0% 9,7% 
PNL 25,0% 26,1% 40,9 10,5% 31,4% 16,0% 18,0% 27,1% 21,9% 20,6% 20,0% 27,8% 32,0% 38,7 
ProRo 2,5%   4,5% 5,3% 5,9% 4,0% 4,0%     5,9% 3,3% 2,8%   6,5% 
PSD 42,5% 34,8% 31,8 39,5% 29,4% 30,0% 32,0% 23,7% 50,0% 38,2% 53,3% 25,0% 28,0% 19,4 
Alt partid                         4,0% 3,2% 
Independent                   2,9%         
Nehotărât 15,0% 13,0%   5,3%   18,0% 10,0% 8,5% 6,3% 5,9% 3,3%   8,0% 6,5% 
Nu votez 2,5% 8,6%   2,6% 2,0% 10,0% 2,0% 6,8%         8,0% 6,5% 
 
 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Consiliul Județean Călărași 









































Absenteiști și nehotărâți: 12,7% 
Absenteiști și nehotărâți: 11,9% 




Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale și ar participa următorii 
candidați, dvs cu cine ați vota ca primar al orașului Oltenița? 
 
























Nu votez Nu 
răspun
d 
ALDE 55,1%   1,7%   12,5% ,9%         6,7% 55,1% 
USR-PLUS 2,0% 81,3% 4,4% 5,5%   1,7%       5,9% 6,7% 2,0% 
PMP 2,0%   38,3% 5,5%             6,7% 2,0% 
PNL 12,2%   19,4% 76,9%   11,1%   100,0%   5,9% 6,7% 12,2% 
ProRo 2,0%   5,0% 1,1% 50,0% 1,7%           2,0% 
PSD 26,5%   26,7% 11,0% 25,0% 80,3% 100,0%   100,0% 5,9% 13,3% 26,5% 
Alt partid   6,3%       ,9%             
Independent           ,9%             
Nehotărât   6,3% 3,3%   12,5% 1,7%       82,4%     























0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
Absenteiști și nehotărâți: 11%. Ținând 
cont de diaspora (25%), intenția de 
participare la vot este de 64%  

































Pensionar 6,7% 3,0% 35,8% 18,8% 1,2% 25,5% ,6% ,6%   4,8% 3,0%   
Student 13,0% 4,3% 17,4% 21,7%   19,6%       13,0% 6,5% 4,3% 
Casnică 11,1% 1,9% 35,2% 16,7%   24,1%       7,4% 3,7%   
Șomer. fără ocup 5,6% 11,1 33,3% 19,4%   22,2%       5,6%   2,8% 
Patron, director       37,5%   12,5%       37,5%   12,5% 
Șef serviciu birou 20,0%     20,0% 20,0% 20,0%           20,0% 
Instalator, zugrav     42,9% 21,4% 7,1% 14,3%         7,1% 7,1% 
Contabil, avocat,      25,0% 37,5%   37,5%             
Salariat cu studii 
superioare 
16,1% 6,5% 32,3% 12,9%   19,4%       9,7%   3,2% 
Salariat cu studii 
medii 
18,6% 1,7% 35,6% 15,3% 3,4% 22,0%     1,7% 1,7%     
Muncitor calificat 7,7% 1,5% 44,6% 12,3% 1,5% 20,0%       7,7% 3,1% 1,5% 
Muncitor necalifi 4,3%   43,5% 13,0% 4,3% 21,7%       8,7% 4,3%   
Concediu materni     100,0                   
Alta 25,0%   25,0%     25,0%         25,0%   
 
Educatia             
Fără școală, mai 
puțin de 8 clase 
2,2% 2,2% 33,3% 24,4%   28,9%       6,7% 2,2%   
Șc. generală  10,1% 2,2% 42,7% 10,1% 1,1% 22,5%       7,9% 3,4%   
Șc. profesională 11,1%   41,7% 16,7% 2,8% 19,4%       5,6% 2,8%   
Liceu, post-liceală 9,8% 2,5% 34,9% 17,8% 2,2% 21,8% ,4%   ,4% 4,7% 3,6% 1,8% 
Facultate, post-
universitară 
10,5% 7,9% 21,1% 21,1%   22,4%   1,3%   11,8%   3,9% 
Alta 2,2% 2,2% 33,3% 24,4%   28,9%       6,7% 2,2%   
 
Vârsta             
18-29 ani 12,9% 5,9% 18,8% 19,8%   27,7%       6,9% 5,9% 2,0% 
30-39 ani 11,6% 2,9% 42,0% 15,9%   14,5%     1,4% 8,7% 1,4% 1,4% 
40-49 ani 8,4% 3,6% 36,1% 16,9% 7,2% 16,9%       4,8% 2,4% 3,6% 
50-59 ani 12,6% 1,0% 41,7% 16,5%   16,5%       8,7% 1,0% 1,9% 
60-69 ani 7,1% 3,1% 37,8% 20,4%   24,5% 1,0% 1,0%   2,0% 3,1%   
Peste 70 ani 1,5% 1,5% 32,8% 13,4% 3,0% 35,8%       9,0% 3,0%   
 




























52 2,5%   22,5% 25,0% 2,5% 27,5%       15,0% 5,0%   
53 4,3%   26,1% 8,7%   21,7%   4,3%   17,4% 8,7% 8,7% 
54   4,5% 40,9% 27,3%   27,3%             
55 26,3% 5,3% 28,9% 2,6% 2,6% 26,3% 2,6%     2,6% 2,6%   
56 19,6% 5,9% 21,6% 19,6% 2,0% 29,4%           2,0% 
57 8,0% 2,0% 30,0% 10,0% 4,0% 16,0%       20,0% 2,0% 8,0% 
58 12,0%   48,0% 12,0% 2,0% 16,0%       8,0% 2,0%   
59 11,9% 1,7% 28,8% 23,7%   20,3%       6,8% 6,8%   
60 12,5% 3,1% 40,6% 12,5% 3,1% 21,9%       6,3%     
61   8,8% 55,9% 14,7%   11,8%       8,8%     
62 13,3%   33,3% 6,7% 3,3% 43,3%             
63 5,6% 2,8% 52,8% 22,2%   16,7%             
64   4,0% 20,0% 48,0%   20,0%         4,0% 4,0% 
65   6,5% 38,7% 19,4%   22,6%     3,2%   9,7%   




Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota?  
 
Intenția de vot în primul tur Țone Petre Pană Dumitru Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Onofrei Cristian ALDE 22,4% 28,6% 34,7% 14,3% 
Ivan Cristian USR 18,8% 25,0% 31,3% 25,0% 
Milescu Costinel PMP 19,4% 35,6% 18,3% 26,7% 
Pana Dumitru PNL 2,2% 93,4% 1,1% 3,3% 
Candidatul ProRomania 12,5% 12,5% 25,0% 50,0% 
Tone Petre PSD 95,7% ,9% 1,7% 1,7% 
Candidatul UDMR  100,0%   
Candidatul altui partid 100,0%    
Un candidat independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 11,8% 2,9% 64,7% 20,6% 
Nu as vota   6,7% 93,3% 
Nu raspund 25,0% 12,5% 37,5% 25,0% 
Vot Consiliul Local     
ALDE 9,1% 18,2% 51,5% 21,2% 
USR-PLUS 21,9% 43,8% 9,4% 25,0% 
PMP 10,5% 39,5% 25,0% 25,0% 
PNL 18,8% 63,3% 5,5% 12,5% 
ProRomânia 35,3% 29,4% 11,8% 23,5% 
PSD 65,5% 18,4% 6,3% 9,8% 
Candidatul altui partid  50,0%  50,0% 
Un candidat independent 100,0%    
Nu stiu, nu m-am hotarat 15,4% 7,7% 59,0% 17,9% 
Nu as vota    100,0% 
Vârsta     
18-29 ani 35,6% 30,7% 17,8% 15,8% 
30-39 ani 23,2% 36,2% 17,4% 23,2% 
40-49 ani 26,5% 33,7% 21,7% 18,1% 
50-59 ani 21,4% 35,9% 23,3% 19,4% 
60-69 ani 39,8% 35,7% 11,2% 13,3% 




















Nehotărâți și absenteiști: 34,2%. 




După părerea dvs. care a fost principala problemă pe care NU a rezolvat-o 
actualul primar? 





































A rezolvat toate problemele
Nu a investit in spital
Alte probleme: pensiile, a făcut statuie de 
12 milioane lei, a stricat gardurile, activități 
culturale pentru tineri, aducțiunea de gaze 
neterminată, apa potabilă plină de calcar, 
străzile lăturalnice sunt pline de gropi, baia, 
construcția de locuințe pentru tineri, case 
pentru tineret, corupția din Primărie, 
curățenie în sala de sport, destabilizarea 
spitalului, fără interes pentru municipiu, 
gheața iarna, liceul ne refăcut, lifturile, lipsa 
de comunicare, lipsa spațiilor de depozitare 
a gunoaielor, nu a construit un club, nu 
avem transport în comun, nu ia măsuri 
împotriva dezordinii, nu sunt bănci în oraș, 
nu amenajează parcurile, ordinea publică, 
patriotismul, portul, prea puține magazine, 
șantier naval, mirosurile de pe străzi, tăierea 
copacilor, trotuarele, wc public la gară. 




Care credeți că ar trebui să fie principalele trei preocupări ale Primăriei 



























0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Crearea de noi locuri de munca
Repararea si asfaltarea strazilor
Curatenia si infrumusetarea orasului
Reabilitarea si modernizarea institutiilor de invatamant
Reabilitarea spitalului si a dispensarelor
Ordinea si siguranta cetatenilor
Grija fata de persoanele defavorizate si sarace
Constructia de locuinte pentru tineri
Calitatea lucrarilor facute din bani publici
Realizarea de noi locuri de parcare
Modernizarea si extinderea conductelor de apa si
canalizare
Modernizarea si extinderea transportului in comun
Reabilitarea fatadelor cladirilor si izolarea lor termica
Reducerea coruptiei din Primarie si angajarea de
functionari corecti
Piste pentru biciclete si trotinete
Crearea mai multor parcuri si locuri de joaca pentru copii
Comunicarea frecventa cu cetatenii, informarea despre
activitatile si cheltuielile facute
Organizarea activitatilor culturale (festivaluri, spectacole)
Crearea mai multor parcuri si locuri de joaca pentru copii
Amenajarea unor strazi cu sens unic in centrul orasului
Organizarea activitatilor sportive (concursuri, campionate)
Deratizarea orasului (caini, rozatoare, insecte)
Semaforizarea si fluidizarea traficului in oras
Crearea unor centre after-school gratuite
Altele




Care credeți că este cea mai potrivită persoană care ar putea conduce 
primăria Oltenița în locul lui Țone Petre? 

























































Ce notă de la 1 la 10 acordați lui RĂDUCU GEORGE FILIPESCU – senator PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Intenția de vot în primul tur Părere proastă 
(notele 1-3) 





Onofrei Cristian ALDE 24,5% 42,9% 6,1% 26,5% 
Ivan Cristian USR 31,3% 31,3%  37,5% 
Milescu Costinel PMP 13,9% 30,0% 5,6% 50,6% 
Pana Dumitru PNL 26,4% 29,7% 8,8% 35,2% 
Candidatul ProRomania 50,0%  25,0% 25,0% 
Tone Petre PSD 25,6% 29,1% 6,0% 39,3% 
Candidatul UDMR    100,0% 
Candidatul altui partid   100,0%  
Un candidat independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 17,6% 2,9% 2,9% 76,5% 
Nu as vota 26,7% 6,7% 6,7% 60,0% 
Vot Consiliul Județean     
ALDE 27,3% 42,4% 9,1% 21,2% 
USR-PLUS 43,8% 21,9% 6,3% 28,1% 
PMP 13,2% 34,2% 1,3% 51,3% 
PNL 14,8% 31,3% 12,5% 41,4% 
ProRomânia 23,5% 41,2% 11,8% 23,5% 
PSD 25,9% 25,3% 4,6% 44,3% 
Candidatul altui partid  50,0%  50,0% 
Un candidat independent  100,0%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 17,9% 5,1%  76,9% 
Nu as vota 30,0% 10,0%  60,0% 
Vârsta     
18-29 ani 10,9% 34,7% 6,9% 47,5% 
30-39 ani 23,2% 24,6% 10,1% 42,0% 
40-49 ani 22,9% 33,7% 6,0% 37,3% 
50-59 ani 27,2% 26,2% 1,9% 44,7% 
60-69 ani 26,5% 23,5% 5,1% 44,9% 
Peste 70 ani 16,4% 20,9% 10,4% 52,2% 
Educația     
Fara scoala, mai putin de 8 clase 24,4% 20,0% 11,1% 44,4% 
Scoala generala (8-10 clase) 13,5% 21,3% 2,2% 62,9% 
Scoala profesionala 19,4% 41,7% 5,6% 33,3% 
Liceu, scoala postliceala 20,7% 27,6% 6,5% 45,1% 





7,7 7,3 9,2 5,6 5,6
1,7 1,9 2,7
44,7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
Nota medie: 4,4 




Ce notă de la 1 la 10 acordați ROXANEI NATALIA PAȚURCĂ – senator PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Intenția de vot în primul tur Părere proastă 
(notele 1-3) 





Onofrei Cristian ALDE 10,2% 38,8% 2,0% 49,0% 
Ivan Cristian USR 31,3% 18,8%  50,0% 
Milescu Costinel PMP 12,8% 17,2% 5,6% 64,4% 
Pana Dumitru PNL 30,8% 24,2% 5,5% 39,6% 
Candidatul ProRomania 12,5% 50,0% 12,5% 25,0% 
Tone Petre PSD 7,7% 35,0% 17,9% 39,3% 
Candidatul UDMR    100,0% 
Candidatul altui partid    100,0% 
Un candidat independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 11,8% 8,8% 5,9% 73,5% 
Nu as vota 26,7% 6,7% 6,7% 60,0% 
Vot Consiliul Județean     
ALDE 21,2% 45,5%  33,3% 
USR-PLUS 28,1% 12,5% 6,3% 53,1% 
PMP 15,8% 21,1%  63,2% 
PNL 23,4% 23,4% 3,9% 49,2% 
ProRomânia 11,8% 23,5% 11,8% 52,9% 
PSD 7,5% 27,6% 17,2% 47,7% 
Candidatul altui partid  50,0%  50,0% 
Un candidat independent  100,0%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 12,8% 7,7% 2,6% 76,9% 
Nu as vota 20,0% 10,0% 10,0% 60,0% 
Vârsta     
18-29 ani 16,8% 23,8% 7,9% 51,5% 
30-39 ani 15,9% 29,0% 5,8% 49,3% 
40-49 ani 15,7% 31,3% 2,4% 50,6% 
50-59 ani 16,5% 31,1% 1,9% 50,5% 
60-69 ani 16,3% 14,3% 15,3% 54,1% 
Peste 70 ani 9,0% 13,4% 14,9% 62,7% 
Educația     
Fara scoala, mai putin de 8 clase 17,8% 22,2% 15,6% 44,4% 
Scoala generala (8-10 clase) 6,7% 19,1% 10,1% 64,0% 
Scoala profesionala 19,4% 19,4% 8,3% 52,8% 
Liceu, scoala postliceala 14,5% 24,4% 6,5% 54,5% 





5,6 7,3 6,3 4,8 2,5 1,3
4,0
52,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
Nota medie: 4,8 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui CĂTĂLIN PREDOIU – deputat PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Intenția de vot în primul tur Părere proastă 
(notele 1-3) 





Onofrei Cristian ALDE 20,4% 30,6% 6,1% 42,9% 
Ivan Cristian USR 37,5% 31,3%  31,3% 
Milescu Costinel PMP 18,9% 22,8% 8,3% 50,0% 
Pana Dumitru PNL 15,4% 31,9% 18,7% 34,1% 
Candidatul ProRomania 12,5% 25,0% 37,5% 25,0% 
Tone Petre PSD 23,9% 33,3% 6,8% 35,9% 
Candidatul UDMR    100,0% 
Candidatul altui partid  100,0%   
Un candidat independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 17,6% 2,9% 2,9% 76,5% 
Nu as vota 26,7% 6,7%  66,7% 
Vot Consiliul Județean     
ALDE 36,4% 33,3%  30,3% 
USR-PLUS 28,1% 28,1% 3,1% 40,6% 
PMP 19,7% 25,0% 2,6% 52,6% 
PNL 8,6% 28,9% 20,3% 42,2% 
ProRomânia 5,9% 29,4% 17,6% 47,1% 
PSD 24,7% 28,2% 8,0% 39,1% 
Candidatul altui partid 100,0%    
Un candidat independent  100,0%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 17,9% 5,1%  76,9% 
Nu as vota 30,0% 10,0%  60,0% 
Vârsta     
18-29 ani 13,9% 26,7% 9,9% 49,5% 
30-39 ani 14,5% 27,5% 10,1% 47,8% 
40-49 ani 20,5% 24,1% 8,4% 47,0% 
50-59 ani 24,3% 27,2% 1,9% 46,6% 
60-69 ani 24,5% 22,4% 15,3% 37,8% 
Peste 70 ani 19,4% 28,4% 9,0% 43,3% 
Educația     
Fara scoala, mai putin de 8 clase 22,2% 24,4% 13,3% 40,0% 
Scoala generala (8-10 clase) 19,1% 22,5% 7,9% 50,6% 
Scoala profesionala 11,1% 30,6% 22,2% 36,1% 
Liceu, scoala postliceala 17,1% 24,4% 8,0% 50,5% 





7,3 8,3 5,0 5,4 3,3 1,7 4,0
45,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
Nota medie: 4,6 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui EUGEN NICOLICEA – deputat PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Intenția de vot în primul tur Părere proastă 
(notele 1-3) 





Onofrei Cristian ALDE 12,2% 42,9% 6,1% 38,8% 
Ivan Cristian USR 43,8% 12,5% 6,3% 37,5% 
Milescu Costinel PMP 19,4% 21,7% 10,6% 48,3% 
Pana Dumitru PNL 34,1% 25,3% 6,6% 34,1% 
Candidatul ProRomania 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 
Tone Petre PSD 11,1% 25,6% 28,2% 35,0% 
Candidatul UDMR    100,0% 
Candidatul altui partid    100,0% 
Un candidat independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 17,6% 2,9% 5,9% 73,5% 
Nu as vota 20,0% 6,7% 6,7% 66,7% 
Vot Consiliul Județean     
ALDE 24,2% 42,4%  33,3% 
USR-PLUS 37,5% 12,5% 6,3% 43,8% 
PMP 25,0% 23,7% 2,6% 48,7% 
PNL 26,6% 24,2% 5,5% 43,8% 
ProRomânia 11,8% 29,4% 11,8% 47,1% 
PSD 10,9% 24,1% 29,3% 35,6% 
Candidatul altui partid 50,0% 50,0%   
Un candidat independent  100,0%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 15,4% 5,1% 2,6% 76,9% 
Nu as vota 20,0% 10,0% 10,0% 60,0% 
Vârsta     
18-29 ani 16,8% 25,7% 5,9% 51,5% 
30-39 ani 26,1% 26,1% 4,3% 43,5% 
40-49 ani 20,5% 26,5% 10,8% 42,2% 
50-59 ani 23,3% 19,4% 10,7% 46,6% 
60-69 ani 19,4% 19,4% 25,5% 35,7% 
Peste 70 ani 13,4% 20,9% 19,4% 46,3% 
Educația     
Fara scoala, mai putin de 8 clase 22,2% 20,0% 15,6% 42,2% 
Scoala generala (8-10 clase) 15,7% 16,9% 15,7% 51,7% 
Scoala profesionala 13,9% 30,6% 16,7% 38,9% 
Liceu, scoala postliceala 18,2% 22,9% 10,5% 48,4% 





6,0 7,3 5,0 4,6 5,2 3,6 4,0
44,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
Nota medie: 4,8 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui PITOI ION – viceprimar PSD, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Intenția de vot în primul tur Părere proastă 
(notele 1-3) 





Onofrei Cristian ALDE 8,2% 28,6% 26,5% 36,7% 
Ivan Cristian USR 31,3% 25,0%  43,8% 
Milescu Costinel PMP 21,7% 20,6% 11,1% 46,7% 
Pana Dumitru PNL 31,9% 28,6% 12,1% 27,5% 
Candidatul ProRomania  75,0% 12,5% 12,5% 
Tone Petre PSD 12,0% 28,2% 20,5% 39,3% 
Candidatul UDMR  100,0%   
Candidatul altui partid  100,0%   
Un candidat independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 11,8% 8,8% 11,8% 67,6% 
Nu as vota 33,3% 6,7% 6,7% 53,3% 
Vot Consiliul Județean     
ALDE 18,2% 36,4% 15,2% 30,3% 
USR-PLUS 34,4% 28,1% 6,3% 31,3% 
PMP 23,7% 21,1% 10,5% 44,7% 
PNL 27,3% 25,8% 7,8% 39,1% 
ProRomânia 11,8% 29,4% 17,6% 41,2% 
PSD 11,5% 25,3% 24,7% 38,5% 
Candidatul altui partid 50,0% 50,0%   
Un candidat independent  100,0%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 12,8% 10,3% 2,6% 74,4% 
Nu as vota 20,0% 10,0% 10,0% 60,0% 
Vârsta     
18-29 ani 19,8% 30,7% 5,0% 44,6% 
30-39 ani 23,2% 21,7% 11,6% 43,5% 
40-49 ani 16,9% 33,7% 9,6% 39,8% 
50-59 ani 22,3% 20,4% 14,6% 42,7% 
60-69 ani 18,4% 19,4% 26,5% 35,7% 
Peste 70 ani 13,4% 19,4% 17,9% 49,3% 
Educația     
Fara scoala, mai putin de 8 clase 17,8% 20,0% 17,8% 44,4% 
Scoala generala (8-10 clase) 14,6% 18,0% 19,1% 48,3% 
Scoala profesionala 25,0% 22,2% 13,9% 38,9% 
Liceu, scoala postliceala 18,2% 25,8% 13,5% 42,5% 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
Nota medie: 5,0 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui CONSTANTIN GHEORGHE – consilier PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Intenția de vot în primul tur Părere proastă 
(notele 1-3) 





Onofrei Cristian ALDE 16,3% 24,5%  59,2% 
Ivan Cristian USR 25,0% 37,5%  37,5% 
Milescu Costinel PMP 18,3% 16,7% 5,6% 59,4% 
Pana Dumitru PNL 14,3% 37,4% 8,8% 39,6% 
Candidatul ProRomania 12,5% 25,0% 37,5% 25,0% 
Tone Petre PSD 19,7% 29,9% 6,0% 44,4% 
Candidatul UDMR    100,0% 
Candidatul altui partid  100,0%   
Un candidat independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 14,7% 2,9%  82,4% 
Nu as vota 26,7% 6,7%  66,7% 
Vot Consiliul Județean     
ALDE 30,3% 24,2%  45,5% 
USR-PLUS 25,0% 18,8%  56,3% 
PMP 25,0% 15,8% 3,9% 55,3% 
PNL 6,3% 39,1% 8,6% 46,1% 
ProRomânia  23,5% 23,5% 52,9% 
PSD 20,7% 21,8% 5,7% 51,7% 
Candidatul altui partid 50,0% 50,0%   
Un candidat independent  100,0%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 15,4% 2,6%  82,1% 
Nu as vota 30,0% 10,0%  60,0% 
Vârsta     
18-29 ani 12,9% 26,7% 5,9% 54,5% 
30-39 ani 14,5% 24,6% 10,1% 50,7% 
40-49 ani 18,1% 26,5% 4,8% 50,6% 
50-59 ani 16,5% 23,3% 1,9% 58,3% 
60-69 ani 26,5% 24,5% 6,1% 42,9% 
Peste 70 ani 14,9% 13,4% 4,5% 67,2% 
Educația     
Fara scoala, mai putin de 8 clase 22,2% 22,2% 8,9% 46,7% 
Scoala generala (8-10 clase) 19,1% 16,9% 2,2% 61,8% 
Scoala profesionala 8,3% 30,6% 8,3% 52,8% 
Liceu, scoala postliceala 16,7% 21,1% 5,8% 56,4% 
Facultate, postuniversitara 19,7% 38,2% 3,9% 38,2% 
 
 
7,3 5,8 4,4 6,3 6,7 4,6 6,0 2,5 1,0 1,9
53,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
Nota medie: 4,4 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui MIRCEA MARIUS CRISTIAN – consilier ALDE, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Intenția de vot în primul tur Părere proastă 
(notele 1-3) 





Onofrei Cristian ALDE 14,3% 30,6% 4,1% 51,0% 
Ivan Cristian USR 31,3% 31,3%  37,5% 
Milescu Costinel PMP 15,0% 20,0% 2,8% 62,2% 
Pana Dumitru PNL 16,5% 28,6% 7,7% 47,3% 
Candidatul ProRomania 25,0% 37,5% 12,5% 25,0% 
Tone Petre PSD 10,3% 35,0% 7,7% 47,0% 
Candidatul UDMR    100,0% 
Candidatul altui partid    100,0% 
Un candidat independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 8,8% 8,8%  82,4% 
Nu as vota 26,7% 6,7%  66,7% 
Vot Consiliul Județean     
ALDE 21,2% 36,4% 3,0% 39,4% 
USR-PLUS 28,1% 15,6%  56,3% 
PMP 15,8% 23,7%  60,5% 
PNL 12,5% 24,2% 7,8% 55,5% 
ProRomânia 11,8% 29,4% 5,9% 52,9% 
PSD 12,6% 29,3% 6,9% 51,1% 
Candidatul altui partid  100,0%   
Un candidat independent  100,0%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 10,3% 7,7%  82,1% 
Nu as vota 30,0% 10,0%  60,0% 
Vârsta     
18-29 ani 13,9% 26,7% 3,0% 56,4% 
30-39 ani 15,9% 26,1% 8,7% 49,3% 
40-49 ani 12,0% 26,5% 9,6% 51,8% 
50-59 ani 11,7% 22,3% 1,9% 64,1% 
60-69 ani 22,4% 23,5% 3,1% 51,0% 
Peste 70 ani 10,4% 25,4% 3,0% 61,2% 
Educația     
Fara scoala, mai putin de 8 clase 15,6% 31,1% 6,7% 46,7% 
Scoala generala (8-10 clase) 12,4% 16,9% 4,5% 66,3% 
Scoala profesionala 19,4% 33,3% 2,8% 44,4% 
Liceu, scoala postliceala 12,4% 22,9% 4,4% 60,4% 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
Nota medie: 4,5 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui MANEA IONEL – consilier PNL, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Intenția de vot în primul tur Părere proastă 
(notele 1-3) 





Onofrei Cristian ALDE 8,2% 24,5% 12,2% 55,1% 
Ivan Cristian USR 25,0% 31,3%  43,8% 
Milescu Costinel PMP 15,6% 12,8% 7,8% 63,9% 
Pana Dumitru PNL 15,4% 28,6% 12,1% 44,0% 
Candidatul ProRomania 12,5% 50,0% 25,0% 12,5% 
Tone Petre PSD 13,7% 36,8% 4,3% 45,3% 
Candidatul UDMR    100,0% 
Candidatul altui partid    100,0% 
Un candidat independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 14,7% 2,9%  82,4% 
Nu as vota 26,7% 6,7%  66,7% 
Vot Consiliul Județean     
ALDE 18,2% 36,4% 12,1% 33,3% 
USR-PLUS 25,0% 18,8%  56,3% 
PMP 18,4% 14,5% 6,6% 60,5% 
PNL 10,2% 27,3% 12,5% 50,0% 
ProRomânia  41,2% 11,8% 47,1% 
PSD 14,4% 23,6% 5,2% 56,9% 
Candidatul altui partid 50,0%   50,0% 
Un candidat independent  100,0%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 15,4% 2,6% 2,6% 79,5% 
Nu as vota 30,0% 10,0%  60,0% 
Vârsta     
18-29 ani 10,9% 31,7% 5,0% 52,5% 
30-39 ani 13,0% 21,7% 10,1% 55,1% 
40-49 ani 16,9% 28,9% 4,8% 49,4% 
50-59 ani 13,6% 18,4% 3,9% 64,1% 
60-69 ani 16,3% 18,4% 14,3% 51,0% 
Peste 70 ani 17,9% 11,9% 6,0% 64,2% 
Educația     
Fara scoala, mai putin de 8 clase 17,8% 28,9% 8,9% 44,4% 
Scoala generala (8-10 clase) 9,0% 11,2% 9,0% 70,8% 
Scoala profesionala 16,7% 27,8% 11,1% 44,4% 
Liceu, scoala postliceala 12,7% 22,9% 5,8% 58,5% 





7,9 5,8 3,6 4,2
1,2 1,9
55,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
Nota medie: 4,7 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui VASILE ILIUȚĂ – președinte CJ, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Intenția de vot în primul tur Părere proastă 
(notele 1-3) 





Onofrei Cristian ALDE 12,2% 22,4% 8,2% 57,1% 
Ivan Cristian USR 18,8% 31,3% 12,5% 37,5% 
Milescu Costinel PMP 15,6% 20,0% 3,9% 60,6% 
Pana Dumitru PNL 19,8% 31,9% 8,8% 39,6% 
Candidatul ProRomania 25,0% 50,0% 12,5% 12,5% 
Tone Petre PSD 7,7% 30,8% 17,1% 44,4% 
Candidatul UDMR    100,0% 
Candidatul altui partid    100,0% 
Un candidat independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 14,7% 5,9% 5,9% 73,5% 
Nu as vota 20,0% 6,7%  73,3% 
Vot Consiliul Județean     
ALDE 21,2% 27,3% 9,1% 42,4% 
USR-PLUS 21,9% 25,0% 6,3% 46,9% 
PMP 18,4% 19,7% 3,9% 57,9% 
PNL 16,4% 25,8% 9,4% 48,4% 
ProRomânia 11,8% 52,9%  35,3% 
PSD 8,0% 25,3% 13,2% 53,4% 
Candidatul altui partid  50,0%  50,0% 
Un candidat independent  100,0%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 17,9% 7,7%  74,4% 
Nu as vota 20,0% 10,0%  70,0% 
Vârsta     
18-29 ani 11,9% 22,8% 14,9% 50,5% 
30-39 ani 13,0% 30,4% 5,8% 50,7% 
40-49 ani 14,5% 31,3% 7,2% 47,0% 
50-59 ani 14,6% 25,2% 3,9% 56,3% 
60-69 ani 18,4% 17,3% 10,2% 54,1% 
Peste 70 ani 11,9% 17,9% 7,5% 62,7% 
Educația     
Fara scoala, mai putin de 8 clase 20,0% 24,4% 8,9% 46,7% 
Scoala generala (8-10 clase) 10,1% 12,4% 9,0% 68,5% 
Scoala profesionala 19,4% 16,7% 8,3% 55,6% 
Liceu, scoala postliceala 14,2% 22,5% 8,7% 54,5% 





4,4 4,6 3,5 2,1 2,9
53,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
Nota medie: 4,8 




Ce notă de la 1 la 10 acordați lui DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN – primar Călărași, 
unde 1=părere foarte proastă, iar 10=părere foarte bună? 
 
 
Intenția de vot în primul tur Părere proastă 
(notele 1-3) 





Onofrei Cristian ALDE 4,1% 30,6% 12,2% 53,1% 
Ivan Cristian USR 31,3% 25,0% 18,8% 25,0% 
Milescu Costinel PMP 12,2% 20,6% 8,9% 58,3% 
Pana Dumitru PNL 18,7% 34,1% 11,0% 36,3% 
Candidatul ProRomania 12,5% 50,0% 25,0% 12,5% 
Tone Petre PSD 11,1% 29,9% 19,7% 39,3% 
Candidatul UDMR    100,0% 
Candidatul altui partid    100,0% 
Un candidat independent    100,0% 
Nu stiu, nu sunt hotarat 17,6% 8,8%  73,5% 
Nu as vota 20,0% 6,7% 6,7% 66,7% 
Vot Consiliul Județean     
ALDE 12,1% 42,4% 6,1% 39,4% 
USR-PLUS 25,0% 21,9% 9,4% 43,8% 
PMP 13,2% 17,1% 13,2% 56,6% 
PNL 10,9% 30,5% 10,9% 47,7% 
ProRomânia 11,8% 35,3% 23,5% 29,4% 
PSD 10,9% 25,9% 15,5% 47,7% 
Candidatul altui partid 100,0%    
Un candidat independent  100,0%   
Nu stiu, nu m-am hotarat 20,5% 10,3%  69,2% 
Nu as vota 20,0% 10,0%  70,0% 
Vârsta     
18-29 ani 8,9% 24,8% 16,8% 49,5% 
30-39 ani 13,0% 31,9% 5,8% 49,3% 
40-49 ani 13,3% 26,5% 13,3% 47,0% 
50-59 ani 15,5% 26,2% 8,7% 49,5% 
60-69 ani 18,4% 15,3% 17,3% 49,0% 
Peste 70 ani 9,0% 29,9% 4,5% 56,7% 
Educația     
Fara scoala, mai putin de 8 clase 20,0% 22,2% 11,1% 46,7% 
Scoala generala (8-10 clase) 10,1% 16,9% 19,1% 53,9% 
Scoala profesionala 11,1% 22,2% 16,7% 50,0% 
Liceu, scoala postliceala 12,7% 24,4% 10,5% 52,4% 






4,6 5,6 4,8 2,9 4,0
49,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS, NR
Nota medie: 5,2 














































Personal de conducere de nivel mediu
Lucrator pe cont propriu fara studii superioare
Lucrator pe cont propriu cu studii superioare
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